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A  V I T A I N D Í T Ó  R O V A T R Ó L  
Nemcsak a tudományos nyelvhasználatban, hanem a magyar köznyelvben is egyre gyak-
rabban fordul elő az integritás kifejezés. Sokan érteni vélik jelentését, a köznyelvben legin-
kább a korrupciómegelőzéssel, illetve eredeti jelentésének megfelelően az érintetlenséggel 
azonosítják (lat. in-tangere: érintetlen). Akár be is érhetnénk ennyivel, hiszen az integritás 
valóban az egyén és a szervezet egészséges állapotát, feddhetetlen működésmódját fejezi ki, 
vagyis a korrupció megelőzését. A tudományos diskurzusokból azonban látszik, hogy a kor-
rupció kifejezés beemelésével jóval bonyolultabb a fogalom használata és jelentése, ennek 
megfelelően folyamatos igyekezetet tapasztalunk a kifejezés pontos, a fentinél jóval részle-
tezőbb definiálására. 
A Jel-Kép legújabb száma ezt az igyekezetet szeretné megmutatni, egyszersmind az 
induló vitarovatával arra invitálja olvasóit, szerzőit, hogy szövegeikkel, reflektálva a vita-
indító írásokra, alakítsák a témára vonatkozó tudományos diskurzust. 
 
 
